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 ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ
 : ﻣﻘﺪﻣﺔ
 ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼ ﻐﻴﺮﺓ ﺑ ﺪﻭﺭ ﺭﺋﻴﺴ ﻲ ﻓ ﻰ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ ﻓ ﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤ ﻞ٬ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ ﻣﺴ ﺎﻫﻤﺘﻬﺎ
 ﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻭﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺑﺄﺳ ﻌﺎﺭ ﻓ ﻰ ﻣﺘﻨ ﺎﻭﻝ ﺍﻟﻴ ﺪ ﺑﻨﺼﻴﺐ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻰ ﺍﺟ
 ﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻦ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ٬ﻭﻫﻰ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺪﺧﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﻰ
 ﺍﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎﺭ٬ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬ ﺎ ﻗ ﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳ ﺪ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜ ﺎﺭ ﻭﺇﺟ ﺮﺍء ﺍﻟﺘﺠ ﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﺃﺳﺎﺳ ﻴﺔ
 ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻇﻬﻮﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﻭﺍﻟﻄﻤﻮﺡ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ٬ﻭﻫﻰ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻰ
 ﻗ ﺎﺩﺭﺓ ﺃﻳﻀ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻟﻌ ﺐ ﺩﻭﺭ ﺃﻛﺜ ﺮ ﺍﻳﺠﺎﺑﻴ ﺔ ﻓ ﻰ ﺗﻨﻤﻴ ﺔ ﺍﻟﺼ ﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻓ ﻰ ﺍﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺳ ﺘﺤﺪﺍﺙ
 ﻣﻨﺘﺠ  ﺎﺕ ﺟﺪﻳ   ﺪﺓ٬ﻭﻫﻰ ﻋﻨ  ﺪ ﻣﺴ  ﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨ  ﺔ ﻣ   ﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴ  ﺔ ﻳﻤﻜﻨﻬ   ﺎ ﺍﻟﻌﻤ  ﻞ ﻛﺼ  ﻨﺎﻋﺎﺕ ﻣﻐﺬﻳ   ﺔ
 ٬ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻰ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻨﻔﻖ ( ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻰ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ) ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ
 ﻛﻤ ﺎ ﺃﻧﻬ ﺎ ﺃﻳﻀ ﺎ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﺑ ﺎﺭﻭﻣﺘﺮ ﻫ ﺎﻡ ﻟﻤ ﺪﻯ ﻣ ﺎ ﻳﺘﺴ ﻢ ﺑ ﻪ . ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
 ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟ ﺪﻭﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤ ﻮﻯ ﻟﻠﻤﺸ ﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼ ﻐﻴﺮﺓ ﻓ ﻰ . ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻣﻦ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻭﺣﺮﻛﺔ
 ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﻟﻬﺎ ﻭﺫﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌ ﺮﻑ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻔﻬ ﻮﻡ ﺍﻟﻤﺸ ﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻰ ﺿﻮء ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ
 ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ٬ ﻭﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ٬ﻭﺃﺧﻴﺮ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ
 . ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ­ 1
 ﻴﺮﺓ ﻣﺼ ﻄﻠﺢ ﻭﺍﺳ ﻊ ﺍﻧﺘﺸ ﺮ ﺍﺳ ﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻣﺆﺧﺮﺍ٬ﻭﻳﺸ ﻤﻞ ﻫ ﺬﺍ ﻣﺼ ﻄﻠﺢ ﺍﻟﻤﺸ ﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼ ﻐ
 ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺤﺴﺎﺑﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﻓﻰ ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺗﺴ ﺘﺨﺪﻡ ﻋ ﺪﺩ
 ﻭﻻ ﻳﻘﺘﺼ ﺮ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻤﺼ ﻄﻠﺢ ­ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻋﺎﻣﻼ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ – ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ
 ﺍﻟﻤﺴ  ﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻭﻟﻜﻨ  ﻪ ﻳﺸ  ﻤﻞ ﻛ  ﺬﻟﻚ ﻋﻠ  ﻰ ﻣﻨﺸ  ﺂﺕ ﺍﻟﻘﻄ  ﺎﻉ ﺍﻟﺨ  ﺎﺹ ﻭﻣﻼﻛﻬ  ﺎ ﻭﺃﺻ  ﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤ  ﺎﻝ ﻭ
 ﻭﺗﺠﻤ  ﻊ ﺍﻵﺭﺍء ﻋﻠ  ﻰ ﺍﻷﻫﻤﻴ  ﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻇﻤ  ﺔ . ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴ  ﺎﺕ ﻭﻣﺠﻤﻮﻋ  ﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘ  ﺎﺝ ﺍﻷﺳ  ﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴ  ﺔ
 ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻓﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼ ﺎﺩ ﺍﻟﻘ ﻮﻣﻰ ﺳ ﻮﺍء ﻓ ﻰ ﺍﻟ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣ ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻰ ﻇ ﻞ
 ﺕ ﺇﻟ ﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸ ﺮﻭﻋﺎﺕ ﻭﺗﺸ ﻴﺮ ﺑﻌ ﺾ ﺍﻹﺣﺼ ﺎﺋﻴﺎ . ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺝ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳ ﺪ ﻟﺘﻮﻟﻴ ﺪ ﻓ ﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤ ﻞ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ ﺔ
 ﻣ ﻦ ﺇﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸ ﺮﻛﺎﺕ ﻓ ﻰ ﻣﻌﻈ ﻢ ﺍﻗﺘﺼ ﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ٬ﻛﻤ ﺎ % 09 ﺍﻟﺼ ﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳ ﻄﺔ ﺗﻤﺜ ﻞ ﻧﺤ ﻮ
 ­ % 04 ﻣﻦ ﺍﻟﻨ ﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠ ﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ٬ﻛﻤ ﺎ ﺃﻧﻬ ﺎ ﺗ ﻮﻓﺮ ﻣ ﺎ ﺑ ﻴﻦ % 64 ﺗﺴﻬﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺑﺤﻮﺍﻟﻰ
 ٬ﻓﻌﻠ ﻰ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ٬ﻭﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ ﻛﺒﻴ ﺮﺓ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻨ ﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠ ﻰ ﻟﻠﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ ﺍﻟ ﺪﻭﻝ % 08
 ﻣ ﻦ ﺍﺟﻤ ﺎﻟﻰ ﺍﻟﻨ ﺎﺗﺞ % 15 ٬ % 58 ﺳ ﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜ ﺎﻝ ﺗﺴ ﺎﻫﻢ ﺍﻟﻤﺸ ﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼ ﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳ ﻄﺔ ﺑﻨﺤ ﻮ
 ﻳﺤﺘﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻭ . 1 ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﻓﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻧﺠﻠﺘﺮﺍ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
 ﺍﻟ ﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼ ﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳ ﻄﺔ ﻣﻜﺎﻧ ﺔ ﻣﺘﻤﻴ ﺰﺓ ﺿ ﻤﻦ ﺃﻭﻟﻮﻳ ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼ ﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻓ ﻰ
 ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘ ﻮﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺎﻃﺮﺓ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻓﻰ ﻟﻬﺬﻩ ﺍ ٬ ﻭﻳﺘﻮﻗﻊ ﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌ
 ﺣﻴ ﺚ ٬ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ٬ﻭﺃﻥ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓ ﻰ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ ﻓ ﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤ ﻞ ﺍﻟﻼﺯﻣ ﺔ ﻟﻠﺰﻳ ﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴ ﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄ ﺮﺩﺓ
 ﻳﺘﻨﺎﻣﻰ ﺩﻭﺭ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎﺕ ﺍﻟﺼ ﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳ ﻄﺔ ﻓ ﻰ ﺧﻠ ﻖ ﺍﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎﺕ ﺍﻟ ﺪﻭﻝ
 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ٬ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻰ 001 ﺔ ﺑﺎﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ
 %. 23 ٬ﻭﺗﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻓﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻰ % 42 ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻘﺪﺭ ﻣﻌﺪﻻﺗﻬﺎ ﺑﻨﺤﻮ
 ٬ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ٬ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 4002 ﻟﺴﻨﺔ 141 ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻷﻫﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ٬ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺮ ﻓﻰ ﻇﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 1
47 ٬ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ٬ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ٬ﺹ
 2
 ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ­ 2
 ٬ﻭﻳﺠ ﺐ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴ ﺪ 2 ﺃﻛﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﻣﻌﻴ ﺎﺭ ﻓ ﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳ ﻒ ﺍﻟﻮﺍﺣ ﺪ ﺗﺠ ﺪﺭ ﺍﻹﺷ ﺎﺭﺓ ﺑﺄﻧ ﻪ ﻳ ﺘﻢ ﺍﺳ ﺘﺨﺪﺍﻡ
 ­ : ﻋﻠﻰ
 ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼ ﻐﻴﺮﺓ ﻣ ﻦ : ﺃﻭﻻ
 ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺼ ﺎﺩﺭ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻟﻼﺣﺼ ﺎءﺍﺕ ﻋ ﻦ ﺍﻟﻤﺸ ﺮﻭﻋﺎﺕ
 . ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
 ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻟﻤﻌﻴ ﺎﺭ ﻣﻌ ﻴﻦ ﻟ ﻴﺲ ﻣﻮﺣ ﺪ ﻓ ﻰ ﺍﻟ ﺪﻭﻝ : ﺎﻧﻴﺎ ﺛ
 ﻋﺎﻣ ﻞ ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﺩﻭﻝ 05 ﻓﻌﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜ ﺎﻝ ﻫﻨ ﺎﻙ ﺩﻭﻝ ﺗﻌ ﺮﻑ ﺍﻟﻤﺸ ﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘ ﻰ ﻳﻌﻤ ﻞ ﺑﻬ ﺎ ﺃﻗ ﻞ ﻣ ﻦ
 . ﻋﺎﻣﻞ 02 ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ
 ﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ٬ﻓﺎﻟﺒﻨﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺣﻮﻝ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
 ﻋﺎﻣ ﻞ ﻭﺍﺟﻤ ﺎﻟﻰ ﺍﻷﺻ ﻮﻝ 05 ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺑﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ
 ﻋﻤ ﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻌ  ﺎﺕ 01 ﻣﻠﻴ ﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ٬ﻭﺍﻟﻤﺸ ﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴ ﺔ ﺍﻟﺼ ﻐﺮ ﺣﺘ  ﻰ 3 ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻌ ﺎﺕ ﺣﺘ  ﻰ
 ﺁﻻﻑ ﺩﻭﻻﺭ٬ﺑﻴﻨﻤ   ﺎ 01 ﺣﺘ   ﻰ ﺃﻟ   ﻒ ﺩﻭﻻﺭ٬ﻭﺍﺟﻤ   ﺎﻟﻰ ﺍﻷﺻ   ﻮﻝ 001 ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻴ   ﺔ ﺍﻟﺴ   ﻨﻮﻳﺔ ﺣﺘ   ﻰ
 . 3 ﻣﻠﻴ ﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ 01 ﻋﺎﻣﻞ ﻭﺍﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻌ ﺎﺕ ﺣﺘ ﻰ 003 ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﺘﻰ
 ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺼ ﺎﺩﺭ ﻣ ﺆﺗﻤﺮ ﺍﻷﻣ ﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤ ﺪﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴ ﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠ ﺎﺭﺓ ٬ﻳ ﺘﻢ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ ﺍﻟﻤﺸ ﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼ ﻐﻴﺮﺓ
ﻓﺮﺩ 005 ﺍﻟﻰ 101 ﻓﺮﺩ٬ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ 001 ­ 02 ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ
 ٬ﺃﻳﻀ ﺎ ﻗﺴ ﻢ ﺗﺼ ﻨﻴﻒ ﺍﻟﻤﺸ ﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼ ﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳ ﻄﺔ ﺍﻟ ﻰ ﻓﺌ ﺔ ﺍﻟﺸ ﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼ ﻐﻴﺮﺓ ﻭﻫ ﻰ ﺍﻟﺘ ﻰ
 ﻋﺎﻣ ﻞ ﻭﺃﻗ ﻞ ﻣ ﻦ 001 ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺄﻗﻞ ٬ﻭﻓﺌ ﺔ ﺍﻟﺸ ﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳ ﻄﺔ ﺍﻟﺘ ﻰ ﻳﻌﻤ ﻞ ﺑﻬ ﺎ ﻣ ﻦ 001 ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ
 . 4 ﻋﺎﻣﻞ 0001
 ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ­ 3
 ﻓ ﻰ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳ ﻄﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻛﻔﺎءﺓ ﻭﺭﻓﻊ ﻭﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻨﺒﻊ
 : ﻳﻠﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻋﺪﺓ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ
 ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻰ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﺼﻐﺮ ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺗﻌﺘﺒﺮ ­ ۱
 ﻣ ﻦ ﺟﻤﻠ ﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼ ﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻏﻴ ﺮ % 99 ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ٬ ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺗﺸ ﻜﻞ ﺣ ﻮﺍﻟﻰ
 ﻣﻦ ﺍﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﻨﺘﺠﻬﺎ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ % 08 ٬ﻭﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺤﻮﺍﻟﻰ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍ
 ﻭﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺣﻮﺍﻟﻰ ﺛﻠﺜﻰ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻭﺛﻼﺛ ﺔ ﺃﺭﺑ ﺎﻉ ﺍﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ ﺍﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺧ ﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﻄ ﺎﻉ
 ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬ   ﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼ   ﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﺻ   ﻴﻞ ﺣ   ﻮﻝ ﻫ   ﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌ  ﺎﻳﻴﺮ ﺭﺍﺟ   ﻊ ٬ﻣﺤﻤ   ﺪ ﻓﺘﺤ   ﻲ ﺻ  ﻘﺮ ٬ﻭﺍﻗ   ﻊ ﺍﻟﻤﺸ   ﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼ   ﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳ   ﻄﺔ 2
 22 ­ 81 ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼ ﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ٬ – ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ : ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ : ٬ﻧــــﺪﻭﺓ
 01 ­ 1 ٬ﺹ ﺹ 4002 ﻳﻨﺎﻳﺮ
 muideM  dna  llamS"  ,tnuK­cugrimeD  ilsA  dna  kceB  netsrohT  &  anahgeM  iragagyA 3
 repaP gnikroW , hcraeseR yciloP knaB dlroW ,"esabataD weN a :labolG ehT ssorcA sesirpretnE
 3­2 pp 3002, tsuguA , 7213
57 ٬ﺹ 6002 ٬ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ٬ﻳﻮﻧﻴﻮ 5002 ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ٬ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ 4
 3
 ﻣ ﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻ ﺔ % 09 ٬ﺃﻣ ﺎ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻜﻮﻳ ﺖ ﻓﻴﺸ ﻜﻞ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄ ﺎﻉ ﻣ ﺎ ﻳﻘ ﺮﺏ ﻣ ﻦ . 5 ﺍﻟﺰﺭﺍﻋ ﻰ
 ﻣ  ﻦ ﻗ  ﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ٬ﻭﻋﻤﺎﻟ  ﺔ ﻭﻃﻨﻴ  ﺔ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ ﺗﻘ  ﻞ ﻋ  ﻦ % 54 ﻋﻤﺎﻟ  ﺔ ﻭﺍﻓ  ﺪﺓ ﺗﻘ ﺪﺭ ﺑﻨﺤ  ﻮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ٬ﻭﻳﻀ  ﻢ
 % 09 ﻣﻦ ﺍﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ٬ﻭﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﻨﺤﻮ % 59 ٬ﻭﻓﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ % 1
 ﻣ ﻦ % 3.49 ﻭﻓ  ﻰ ﺩﻭﻟ ﺔ ﺍﻻﻣ  ﺎﺭﺍﺕ ﺷ  ﻜﻠﺖ ﺍﻟﻤﺸ  ﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺼ ﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳ  ﻄﺔ ﻧﺤ  ﻮ . ﻣ ﻦ ﺍﻟﻮﻇ  ﺎﺋﻒ
 ﻣ ﻦ % 57 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ٬ﻭﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺤﻮﺍﻟﻰ % 26 ﻮ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ٬ﻭﺗﻮﻇﻒ ﻧﺤ
 6 . ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻰ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ
 ﺛﻠﺚ ﺑﺤﻮﺍﻟﻰ ﺗﻘﺪﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻗﻮﺓ ﻣﻦ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻋﻤﻞ ﻓﺮﺹ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ ­ ۲
 . ﻳﺰﻳﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻘﻮﺓ
 ﺍﻟﻤﺴ ﺎﻫﻤﺔ ﻫ ﺬﻩ ﺣﻴ ﺚ ﻗ ﺪﺭﺕ ﺍﻟﻘ ﻮﻣﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼ ﺎﺩ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻹﺿ ﺎﻓﺔ ﻓﻰ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ ­ ۳
 % 52 ٬ % 95 ٬ % 77 ٬ﻭﺣ ﻮﺍﻟﻰ 5002 ٬ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﺍﻟ ﻴﻤﻦ ﻋ ﺎﻡ % 69 ﺤﻮ ﺑﻨ
 ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ٬ ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ 7 ﻓﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ٬ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ٬ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 . 8 ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ % 04 ­ % 52 ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻣﺎ
 ﺿ ﺨﻬﺎ ﻭﺇﻋ ﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤ ﺪﺧﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼ ﻐﻴﺮﺓ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ ­ ٤
 . ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺻﻮﺭﺓ ﻓﻰ
 ﺍﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀ ﺔ ﺳﻠﻊ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺝ ﺇﻧﺘﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ ­ ٥
 . ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻣﻦ ﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﺮ
 ﺍﻟ ﺪﻭﻝ ﻓ ﻰ ﺍﻟﺨ ﺎﺹ ﺧﻼﻟﻬ ﺎ ﺍﻟﻘﻄ ﺎﻉ ﻣﻦ ﻌﻤﻞ ﻳ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺮﻛﻴﺰﺓ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ ­ ٦
 ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻟﺪﻭﺭ ﻭﺗﺪﻋﻴﻤﺎ ﻳﻌﺪ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﻓﺈﻥ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 . ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ
 ﺃﺷﺎﺩ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻻﻭﻧﻜﺘﺎﺩ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺩﻯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ : ﺟﺬﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ­ 7
 ﻧﻰ ﻭﺩﺭﺍﺳ ﺔ ﺣ ﺎﻻﺕ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﺗﻤ ﺖ ﻣ ﺎ ﺑﻌ ﺪ ﺍﻷﺯﻣ ﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣ ﻦ ﻭﺍﻗ ﻊ ﻣﺴ ﺢ ﻣﻴ ﺪﺍ
 ﺍﻵﺳ  ﻴﻮﻳﺔ ﻓ  ﻰ ﺳ  ﺒﻊ ﺩﻭﻝ ﺁﺳ ﻴﻮﻳﺔ٬ﺍﻟﻰ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴ  ﺔ ﺃﻥ ﺗﺮﻓ ﻊ ﻫ  ﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴ  ﺎﺕ ﺣﺼ  ﺔ ﻣﻨﻄﻘ  ﺔ ﺁﺳ  ﻴﺎ ﻣ  ﻦ
 ٬ﻭﺃﻥ ﺑﺎﻣﻜﺎﻧﻬ  ﺎ ﺍﺳ  ﺘﻘﻄﺎﺏ ﻗ  ﺪﺭ ﻏﻴ  ﺮ ﻗﻠﻴ  ﻞ ﻣ  ﻦ % 01 ﺍﻻﺳ  ﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴ  ﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮﺓ ﻷﻛﺜ  ﺮ ﻣ  ﻦ
 ﺷﺮﻛﺎء ﺃﺟﺎﻧﺐ٬ﻣﻤﺎ ﻗ ﺪ ﻳﺴ ﺎﻫﻢ ﻓ ﻰ ﻧﻘ ﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ
 ﻭﺗﻮﻃﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ
 . 9 ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻄﺮ
 ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳ ﻄﺔ ﻓ ﻰ ﻗﺪﺭﺗ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻤﺴ ﺎﻫﻤﺔ ﻓ ﻰ ﻭﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ٬ ﺗﻜﻤﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷ
 : ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ
 . ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﻭﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﻌﺠﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ . 1
 . ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ . 2
 . ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ . 3
 . ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ . 4
 ﻤﺸ  ﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼ  ﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳ  ﻄﺔ٬ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺸ  ﺒﺎﻙ ﺍﻟﻮﺍﺣ  ﺪ٬ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ٬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠ ﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ٬ﺗﻴﺴ  ﻴﺮ ﺍﻻﺟ  ﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴ  ﺔ ﻟﻠ 5
 5 ٬ﺹ 2002
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 97 ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ٬ﺹ 7
 ﻟﺼ        ﻐﻴﺮﺓ ﻣﺼ        ﺮ٬ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﻫ        ﺮﺍﻡ ﺣﺴ        ﻴﻦ ﻋﺒ        ﺪ ﺍﻟﻤﻄﻠ        ﺐ ﺍﻷﺳ        ﺮﺝ٬ ﻣﺴ        ﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﺸ        ﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍ : ﻟﻠﺘﻔﺎﺻ        ﻴﻞ ﺭﺍﺟ        ﻊ 8
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 4
 ﻰ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼﻝ ﺷ ﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﻣ ﺪﺍﺩ ﺗﻜ ﻮﻳﻦ ﺭﻭﺍﺑ ﻂ ﺃﻣﺎﻣﻴ ﺔ ﻭﺧﻠﻔﻴ ﺔ ﻓ ﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼ ﺎﺩ ﺍﻟ ﻮﻃﻨ . 5
 ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻜﺎﻣ ﻞ ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑﻴﻨﻬ ﺎ ﻭﺗ ﺰﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸ ﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴ ﺮﺓ
 . ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
 . ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺭﻭﺡ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻻﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻋﺎﺕ . 6
 . ﺟﺬﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﺴﻮﻕ . 7
 . ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ . 8
 . ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺮ . 9
 ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴ ﻖ ( ﻛﻼﺳﺘﺮﺯ ) ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ . 01
 ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺧﻄﻮﻁ ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻴ ﺔ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺗﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ
 . ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻟﺪﺓ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ
 ﻓ ﻰ ﺸ ﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼ ﻐﻴﺮﺓ ﻓ ﻰ ﺍﻟﺘﺸ ﻐﻴﻞ ﻭﺗﻮﻟﻴ ﺪ ﻓ ﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤ ﻞ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺴ ﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤ ­ 4
 : ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸ ﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼ ﻐﻴﺮﺓ ﻟ ﻢ ﺗ ﺘﻤﻜﻦ ﺣﺘ ﻰ ﺍﻵﻥ ﻣ ﻦ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ ﻓ ﺮﺹ ﻋﻤ ﻞ ﻛﺎﻓﻴ ﺔ٬ﺃﻭ ﺗﺤﺴ ﻴﻦ
 ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟ ﺪﻭﻝ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ٬ﺃﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ٬ﺃﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﺧﻞ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻬﺎ
 : ٬ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻋﺪﻳﺪﺓ٬ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﻕ٬ﻣﺎﺯﺍﻝ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺻﻌﺒﺎ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻼﺷﺘﺮﺍﻃﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻻﺑ ﺪ ﻣ ﻦ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﺴﻮ §
 . ﺗﻮﺍﻓﺮﻫﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ
 ﺍﻟﻌﻮﺍﺋ   ﻖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴ   ﻴﺔ٬ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺘﻌﻘ   ﺪ ﺍﻟﻠ   ﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘ   ﻰ ﺗﺤﻜ   ﻢ ﺇﻧﺸ   ﺎء ﻭﺗﺸ   ﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺸ   ﺮﻭﻋﺎﺕ §
 ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ٬ﻓﺎﻥ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﻳﻔﻀﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﻄ ﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ٬ﻭﻳﻌﻤ ﻞ ﻫ ﺬﺍ ﻛﻌﻘﺒ ﺔ ﺇﺿ ﺎﻓﻴﺔ ﺃﻣ ﺎﻡ
 ﻄﺔ ﻟﻬ ﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸ ﺮﻭﻋﺎﺕ ﻭﻳﺤ ﺪ ﻣ ﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴ ﺎﺕ ﺇﻗﺎﻣ ﺔ ﺭﻭﺍﺑ ﻂ ﻣ ﻊ ﺍﻟﻤﺸ ﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸ ﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻨﺸ
 . ﺍﻷﻛﺒﺮ
 ﺍﻟﻌﻮﺍﺋ ﻖ ﺍﻟﻔﻨﻴ ﺔ٬ﻋﻠﻰ ﺍﻟ ﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ ﺃﻥ ﻫﻨ ﺎﻙ ﺇﺟﻤ ﺎﻉ ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﺮﻭﺭﺓ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴ ﺔ §
 ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ٬ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻡ ﻣ ﻦ ﻣﺴ ﺎﻋﺪﺍﺕ ﻓﻨﻴ ﺔ ﻓ ﻰ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠ ﺎﻝ
 . ﻳﻌﺪ ﺿﺌﻴﻼ ﺟﺪﺍ
 ﻙ ﺃﻋ ﺪﺍﺩ ﻣﺘﺰﺍﻳ ﺪﺓ ﻣ ﻦ ﺧﺮﻳﺠ ﻰ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌ ﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤ ﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳ ﺔ ﻣﻤ ﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋ ﻖ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴ ﺔ٬ﻫﻨﺎ §
 ﻳﺘﺠﻬ ﻮﻥ ﻟﻠﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻤﺸ ﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼ ﻐﻴﺮﺓ٬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟ ﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ ﺃﻥ ﺍﺭﺗﻔ ﺎﻉ ﻣﺴ ﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ
 ﻳﺆﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤ ﺎﻝ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﻨ ﺎﻫﺞ
 ﺍﻹﺩﺍﺭﻳ ﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴ ﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣ ﺔ ٬ﺍﻷﻣ ﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻻ ﺗﻤﺪ ﺃﺻ ﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤ ﺎﻝ ﺍﻟﻮﺍﻋ ﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﻬ ﺎﺭﺍﺕ
 ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨ ﺎﻫﺞ ﻭﺭﺑﻄﻬ ﺎ ﺑ ﺎﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ٬ﻭﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺘ ﺪﺭﻳﺐ
 . ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻨﻤﻮ
 ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ٬ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴ ﺎﺋﺪﺓ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﺗﺼ ﻮﺭ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔ ﺔ §
 ﻧﻬ ﺎ ﺍﻟﻤ ﻼﺫ ﺍﻟﻤﺜ ﺎﻟﻲ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺍﻷﻣ ﺎﻥ ﻭﺍﻻﺣﺘ ﺮﺍﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻰ٬ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟ ﺬﻯ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺃ
 ﻳﺸﻜﻞ ﻋﻘﺒﺔ ﻓﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎء ٬ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ
 ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﺮﺍﻋﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻴﺪﻭﻳﺔ ) ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻨﻔﺮﺩ ﺑﻬﺎ ﺍﻹﻧﺎﺙ
 ﻭﻳﻤﻜ ﻦ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼﻝ ﺣﻤﻠ ﺔ ﺗﻮﻋﻴ ﺔ (. ﺴ ﻜﺮﺗﺎﺭﻳﺔ ﻣ ﺜﻼ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴ ﺔ٬ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴ ﻮﺗﺮ ﻭﻣﻬ ﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟ
 ﻗﻮﻣﻴ  ﺔ ﺇﺿ  ﺎﻓﺔ ﺍﻟ  ﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠ  ﻴﻢ ﺍﻟﻤﻼﺋ  ﻢ ﻭﺍﻟﺘ  ﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺴ  ﻠﻴﻢ ﻭﺩﻋ  ﻢ ﻧﻈ  ﻢ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷ  ﺎﺕ ﺍﻛﺘﺴ  ﺎﺏ
 ﺍﻟﻤﺸ  ﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼ  ﻐﻴﺮﺓ ﻟﻠﻄ  ﺎﺑﻊ ﺍﻟﺮﺳ  ﻤﻰ ﻭﺃﻥ ﻳﺤﻈ  ﻰ ﺍﻟﻌ  ﺎﻣﻠﻮﻥ ﻓ  ﻰ ﺗﻠ  ﻚ ﺍﻟﻤﺸ  ﺮﻭﻋﺎﺕ
 ﺑ  ﺎﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟ  ﺬﻯ ﻳﺤﻈ  ﻰ ﺑ  ﻪ ﻣﻮﻇﻔ  ﻮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣ  ﺔ٬ﻭﺩﻓﻊ ﺃﻋ  ﺪﺍﺩ ﻣﺘﺰﺍﻳ  ﺪﺓ ﻣ  ﻦ ﺍﻹﻧ  ﺎﺙ ﻟﻌﻤ  ﻞ
 . ﺎﺕ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺃﻭ ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺮ ﻟﺤﺴﺎﺑﻬﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋ
 ﻗﻠﺔ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿﻰ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ٬ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻘﻠﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ §
 ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣ ﻦ ﺍﻷﺳ ﻮﺍﻕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ٬ﻓﺎﻧ ﻪ ﻏﺎﻟﺒ ﺎ ﻣ ﺎ ﻳﻘﻨ ﻊ
ﺚ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮﻥ ﻣﻦ ﺻﻐﺎﺭ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣﻘﺎﺭ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ٬ﺣﻴ
 5
 ﻭﻫﻨ ﺎﻙ ﻛﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻤﺸ ﺮﻭﻋﺎﺕ ﻏﻴ ﺮ . ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤ ﺎﻝ
 . ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺭﺳﻤﻴﺎ٬ﻧﻈﺮﺍ ﻵﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﻘﻴﻤﻮﻥ ﺑﻬﺎ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺗﻬﻢ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺃﻳﻀﺎ
 ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ­ 5
 ﻤﺘﻮﺳ ﻄﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻳﺠ ﺎﺩ ﺑﻴﺌ ﺔ ﺍﻳﺠﺎﺑﻴ ﺔ ﻟﺘﺄﺳ ﻴﺲ ﻭﺗﺸ ﻐﻴﻞ ﻫ ﺬﻩ ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟ ﻭﻳﻌﺘﻤﺪ ﻧﺠﺎﺡ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷ
 : ﻭﺗﺤﻘﻴﻘًﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻘﺘﺮﺡ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺕ
 ﻭﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓ ﻰ ﺍﻟ ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ : ﺃﻭﻻ
 ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺗﻜﺎﻣﻠﻬ ﺎ ﻭﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﺍﻟﺘ ﺮﺍﺑﻂ ﺑ ﻴﻦ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸ ﺮﻭﻋﺎﺕ ﻭﺑ ﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸ ﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒ ﺮﻯ ﺳ ﻮﺍء ﻋﻠ ﻰ
 ﺗﺸ  ﻴﺮ ﺍﻟﺘﺠ  ﺎﺭﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴ  ﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤ  ﺔ ﻟﻠﻤﺸ  ﺮﻭﻋﺎﺕ ٬ﺣﻴ  ﺚ ﻟﻘﻄ  ﺮ ﺃﻭ ﻋﻠ  ﻰ ﺍﻟﻤﺴ  ﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻮﻣﻰ ﻣﺴ  ﺘﻮﻯ ﺍ
 ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻨﻬﺞ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸ ﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼ ﻐﻴﺮﺓ ﻭﺃﻥ ﻳ ﺘﻢ
 ﻭﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸ ﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼ ﻐﻴﺮﺓ ﻓ ﻰ ﺍﻹﻃ ﺎﺭ ﺍﻷﺷ ﻤﻞ ﺍﻟﺨ ﺎﺹ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳ ﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼ ﺎﺩﻳﺔ
 ﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻰ ﻭﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ٬ﻻ ﺳﻴﻤ . ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ
 ­ : 01 ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻮﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻣﺎﻳﻠﻰ
 ﻧﺸ ﺮ ﺍﻟﻔﻬ ﻢ ﺍﻟ ﻮﺍﻗﻌﻰ ﻟﻺﻣﻜﺎﻧﻴ ﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼ ﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸ ﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ٬ﻭﺇﺷ ﺮﺍﻙ ﺟﻤﻴ ﻊ ﺍﻟﺠﻬ ﺎﺕ ­ 1
 ﺍﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ ﻓ  ﻰ ﺫﻟ  ﻚ٬ﺇﺫ ﻳﻤﻜ  ﻦ ﻟﻠﻀ  ﻐﻮﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳ ﻴﺔ ﺃﻥ ﺗ  ﺆﺩﻯ ﺍﻟ  ﻰ ﻧﺘ  ﺎﺋﺞ ﻣ ﺪﻣﺮﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴ  ﺒﺔ ﻟﻮﺿ  ﻊ
 ﻭﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﻓ ﺎﻥ ﺍﻟﻔﺼ ﻞ ﺑ ﻴﻦ ﺍﻟ ﻮﻫﻢ ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘ ﺔ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻤﺨﺘﻠ ﻒ . ﻟﻤﻨﺸ ﺂﺕ ﺍﻟﺼ ﻐﻴﺮﺓ ﺳﻴﺎﺳ ﺎﺕ ﺍ
 ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺑﻤﺎ ﺫﻟﻚ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ ﻭﺗﺸ ﻐﻴﻞ ﺍﻟﺸ ﺒﺎﺏ
 ﻭﺣ ﺪﻳﺜﻰ ﺍﻟﺘﺨ ﺮﺝ ﻭﺃﻳﻀ ﺎ ﺩﻭﺭﻫ ﺎ ﻓ ﻰ ﻣﺤﺎﺭﺑ ﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ٬ﻳﺸ ﻜﻞ ﻣﻄﻠﺒ ﺎ ﺃﺳﺎﺳ ﻴﺎ ﻟﺼ ﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳ ﺎﺕ
 ﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺨﻄﻄﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺑﺸ ﻜﻞ ﺟﻴ ﺪ ﺃﻥ ﺗﻠﻌ ﺐ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻮﻋ . ﻭﻭﺿﻌﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻴﻢ
 . ﺩﻭﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ
 ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ­ 2
 ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ٬ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻓﻰ ﻇﻞ ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﺧﻄﺮ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ
 ﺎﺭﺍ ﻣﻔﻜﻜ ﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳ ﺎﺕ ﻻ ﻳﻘ ﺪﻡ ﺍﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺮﺟ ﻮﺓ ﻣﻨ ﻪ ﻟﺨﺪﻣ ﺔ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄ ﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺼ ﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴ ﺔ ﺇﻃ
 ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ , ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ
 ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﻣﺨﺘﻠ ﻒ
 . ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
 ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺘﻬﺎ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺘﻄﻮﺭﺍﺗﻬﺎ٬ﺣﻴ ﺚ ﻳﺠ ﺐ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ­ 3
 ﺃﻧﻪ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻭﺗﻨﺸﻴﻄﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ
 ﺍﻵﻟﻴ ﺔ ﺑﻌ ﺾ ﻭﻳﻨﺒﻐ ﻰ ﺃﻥ ﺗﻤ ﻨﺢ ﻫ ﺬﻩ . ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﺈﺩﺭﺍﺟﻬﺎ ﻫﻰ ﻭﻣﺨﺎﻭﻓﻬ ﺎ ﻓ ﻰ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺻ ﻨﻊ ﺍﻟﻘ ﺮﺍﺭ
 ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻛﻰ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺪﻭﻥ ﺇﻋﺎﻗﺔ٬ﻭﻛﻰ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻭﺗﺘﺮﺳﺦ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﺷﻜﻞ ﻧﻈﺎﻡ ٬ﻭﺳﻴﻌﻄﻴﻬﺎ ﺫﻟﻚ ﻓﻰ
 . ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻓﻰ ﻋﻴﻮﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ
 ­ : ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺲ ﻫﻰ
 ﻭﻋﺎﺕ ﺍﺳ ﺘﻬﺪﺍﻑ ﺇﻧﺸ ﺎء ﺍﻟﺘﺠﻤﻌ ﺎﺕ ﺍﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ٬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺴ ﺘﻬﺪﻑ ﺃﻯ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ ﻓﻌ ﺎﻝ ﻟﻠﻤﺸ ﺮ §
 ﺍﻟﺼ ﻐﻴﺮﺓ ﺇﻧﺸ ﺎء ﺗﺠﻤﻌ ﺎﺕ ﺻ ﻨﺎﻋﻴﺔ ﺗﻀ ﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺎﺕ ﻛﺒﻴ ﺮﺓ ﻣﻨﻬﺎ٬ﻭﺧﺎﺻ ﺔ ﺗﻠ ﻚ ﺍﻟﺘ ﻰ ﻟﻬ ﺎ
 ﻭﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﻣﻮﺍﻗ ﻊ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌ ﺎﺕ ﺃﻧﺴ ﺐ ﻣﻜ ﺎﻥ ﻻﺳ ﺘﻘﺒﺎﻝ ﻭﻧﺸ ﺮ . ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺃﻓﻘﻴ ﺔ ﺃﻭ ﺭﺃﺳ ﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ  ﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳ  ﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘ  ﺪﺭﻳﺐ ﻭﺃﺳ  ﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ٬ﻓﻀ  ﻼ ﻋ  ﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳ  ﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳ  ﺪﺓ
 ﻓﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ٬ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺘﺨﺼﺺ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻰ ﻧﺸﺎﻁ ﺳﺘﺼﺒﺢ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ
 ﻭﺗﺆﻛ ﺪ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ . ﺇﻧﺘﺎﺟﻲ ﻣﻌﻴﻦ٬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
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 ﺍﻟﺘﺤﻠﻴ ﻞ ﺍﻟﻜﻤ ﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺂﺕ ﺍﻟﺼ ﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺗﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻰ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌ ﺎﺕ ﺗﻜ ﻮﻥ ﺃﻛﺜ ﺮ ﺇﻧﺘﺎﺟ ﺎ
 ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌ ﺎﺕ ﺗﺸ ﻜﻞ ﻫ ﺬﺍ ﺑﺎﻻﺿ ﺎﻓﺔ ﺇﻟ ﻰ . ﻭﻧﺠﺎﺣﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺑﺚ ﺃﺳ ﺎﻟﻴﺐ ﺍﻹﻧﺘ ﺎﺝ ﺍﻟﺠﻴ ﺪﺓ
 ﺑﻴﺌ ﺔ ﻣﻮﺍﺗﻴ ﺔ ﻟﺘﺸ ﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴ ﺔ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜ ﺎﺭ ﻭﺍﻟﻨﻤ ﻮ ﺑ ﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸ ﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼ ﻐﻴﺮﺓ ﻧﻈ ﺮﺍ ﻷﻧﻬ ﺎ
 ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﻓﻌ ﺔ ﻗﻮﻳ ﺔ٬ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻮﺻ ﻮﻝ ﺍﻟ ﻰ ﺍﻟﻤ ﻮﺍﺭﺩ٬ﻭﻓﻰ ﺇﻳﺠ ﺎﺩ ﺷ ﺮﻛﺎء ﻓ ﻰ ﻣﻨﺸ ﺂﺕ
 ﻫ  ﺬﺍ ﻋ  ﻼﻭﺓ ﻋﻠ  ﻰ ﺍﻻﺳ  ﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣ  ﻦ . ﺍﻷﻋﻤ  ﺎﻝ٬ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺤﺼ  ﻮﻝ ﻋﻠ  ﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣ  ﺎﺕ ﺍﺳ  ﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
 ﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤ ﺪﻧﻰ ﻟﺼ ﺎﻟﺢ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌ ﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘ ﻰ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺘﺨﺬ
 ﺗﻨﺼﺮﻑ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻣﻨ ﺎﻃﻖ ﺍﻟﺨ ﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄ ﺔ
 ﻭﻣ    ﻦ ﺃﻣﺜﻠ    ﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌ    ﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤ    ﺔ ﺩﻣﻴﺎﻁ٬ﺷ    ﺒﺮﺍ ﺍﻟﺨﻴﻤﺔ٬ﺍﻟﻤﻨﺎﺻ    ﺮﺓ٬ﺍﻟﻤﺤﻠﺔ . ﺑﺎﻟﺘﺠﻤﻌ    ﺎﺕ
 . ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ٬ﻗﻬﺎ
 ﻥ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪﺓ٬ﻟﻀﻤﺎ §
 ﺍﻷﻋﻤ ﺎﻝ٬ﻳﻨﺒﻐﻰ ﺍﺳ ﺘﺨﺪﺍﻡ ﻗﻮﺍﻋ ﺪ ﺑﻴﺎﻧ ﺎﺕ ﻟﺘﺤﺪﻳ  ﺪ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼ ﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ ﺔ ﺍﻟﻮﺍﻋ  ﺪﺓ
 ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ . ﻭﻭﺿﻊ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺩﻋﻢ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ
 ﻊ ﺗﺼ  ﺪﻳﺮﻳﺔ٬ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻣﻜﺎﻧ  ﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤ  ﻮ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔ  ﻊ ﻟﻠﺘﺸ  ﻐﻴﻞ٬ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠ  ﻰ ﺇﻧﺘ  ﺎﺝ ﺳ  ﻠ : ﻣﻌﻴﻨ  ﺔ ﻣﺜ  ﻞ
 ﻛﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻣﻐﺬﻳﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺤﺮﻑ ﺍﻟﻴﺪﻭﻳ ﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ ﻭﺇﺩﺧ ﺎﻝ ﺧ ﺪﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺻ ﻨﺎﻋﺎﺕ
 ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻌﻤﻞ ﺗﻘ ﻮﻳﻢ ﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎﺕ ﺍﻟﺼ ﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼ ﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷ ﺌﺔ ﻃﺒﻘ ﺎ . ﺟﺪﻳﺪﺓ
 ­ : ﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ
 ﺕ ﻧﻤ  ﻮ ﺗﻌﻤ  ﻴﻢ ﻣﺮﺍﻛ  ﺰ ﺧ  ﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤ  ﺎﻝ ﻟﺘﺠﻤﻌ  ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸ  ﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼ  ﻐﻴﺮﺓ٬ﺗﺘﻌﺜﺮ ﺍﻣﻜﺎﻧ  ﺎ §
 ﺍﻟﻤﺸ ﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼ ﻐﻴﺮﺓ ﺑﺴ ﺒﺐ ﺍﻧﺨﻔ ﺎﺽ ﻣﺴ ﺘﻮﻯ ﺍﻟﺠ ﻮﺩﺓ ﻭﺗ ﺪﻧﻰ ﺍﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴ ﺔ ﻭﺿ ﻌﻒ
 ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﻛﺜ ﺮ ﺍﺗﺴ ﺎﻋﺎ ﻟﺴ ﻠﻌﻬﺎ٬ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺯﻳ ﺎﺩﺓ
 . ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ
 ﺑ ﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌ ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴ ﺌﻮﻟﺔ ﻋ ﻦ ﺗﻨﻤﻴ ﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺂﺕ ﺇﻳﺠ ﺎﺩ ﻧ ﻮﻉ ﻣ ﻦ ﺍﻟﺘ ﺮﺍﺑﻂ ﻭﺍﻻﺗﺼ ﺎﻝ : ﺛﺎﻧﻴ ﺎ
 ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ٬ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ) ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﺑﻬ ﺪﻑ ﺗﻄ ﻮﻳﺮ ﻭﺗﺤ ﺪﻳﺚ ﺃﺳ ﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻌﻤ ﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﺃﻓﻀ ﻞ ( ﺍﻟ ﺦ .. ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
 . ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ
 ﺇﻧﺸﺎء ﺑﻨﻚ ﻋﺮﺑﻰ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺒﺌﺔ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
 ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻭﻳﻨﻈﻢ ﺗﺪﻓﻘﺎﺗﻬﺎ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳ ﻄﺔ ﻭﻓ ﻖ ﺧﻄ ﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ
 . ﻟﻸﻭﻟﻮﻳﺎﺕ
 ﻣ ﻦ ﺧ ﻼﻝ ﺗﻔﻌﻴ ﻞ ﻣﻤﺎﺭﺳ ﺘﻪ ﻟﻤﻬﺎﻣ ﻪ 11 ﺍﻟﺼ ﻐﻴﺮﺓ ﺗﻔﻌﻴ ﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﺗﺤ ﺎﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑ ﻰ ﻟﻠﻤﻨﺸ ﺂﺕ : ﺎ ﺭﺍﺑﻌ
 ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﻭﺧﺒﺮﺍﺗﻪ ﻭﺩﻋﻢ ﻭﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑ ﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺤ ﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘ ﻲ
 ﻭ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭﺗﻄ ﻮﻳﺮ ﻭﺗﻨﺴ ﻴﻖ ﻋﻤ ﻞ ﺃﻋﻀ ﺎﺋﻪ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎﻝ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ
 ﺍﻟ ﺮﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﻌﻈﻴﻢ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺗﻮﺛﻴﻖ
 ﻭﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ 4002 ﻣﺎﻳﻮ 13 ﻫﻮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﺮﺑﻲ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﺗﺄﺳﺲ ﻓﻲ 11
 ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻭﺍﻟﺼ ﻨﺎﺩﻳﻖ ﻭﺍﻻﺗﺤ ﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻛ ﺰ ﻭﺍﻟﺸ ﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻ ﺔ ٬ ﻭﻫﻮ ﻳﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ 4002 / 21 / 1
 ﻭﻳﺴﺘﻀ ﻴﻒ ﺍﻟﺼ ﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴ ﺔ ﻓ ﻲ . ﺍﻟﺼ ﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴ ﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎﻝ ﺗﻨﻤﻴ ﺔ ﻭﺗﻤﻮﻳ ﻞ ﻭﺭﻋﺎﻳ ﺔ ﻭﺩﻋ ﻢ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎﺕ
 ﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﻣ ﻴﻦ ﻋ ﺎﻡ ﻭﺃﻣ ﻴﻦ ﻋ ﺎﻡ ﻣﺴ ﺎﻋﺪ ﻃﺒﻘ ًﺎ ﻟﻠﻬﻴﻜ ﻞ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻘﺮ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ٬ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍ
 ﻭﻳﻬﺪﻑ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ ﺇﻟ ﻲ ﺗﻨﻤﻴ ﺔ ﻭﺗﻄ ﻮﻳﺮ ﻭﺗﻨﺴ ﻴﻖ ﻋﻤ ﻞ ﺃﻋﻀ ﺎﺋﻪ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎﻝ ﺗﻨﻤﻴ ﺔ ﻭﺗﻄ ﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺂﺕ ﺍﻟﺼ ﻐﻴﺮﺓ . ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ
 ﻱ ﺑ ﻴﻦ ﺍﻷﻗﻄ ﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﻌﻈﻴﻢ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴ ﻴﺔ ﻭﺗﻮﺛﻴ ﻖ ﺍﻟ ﺮﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ ﻭﺍﻹﺳ ﻬﺎﻡ ﻓ ﻲ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣ ﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼ ﺎﺩ
 ﻣﻤﺎﺭﺳ  ﺘﻪ ﻟﻤﻬﺎﻣ  ﻪ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻ  ﺎﺗﻪ ﻭﺧﺒﺮﺍﺗ  ﻪ ﻭﺩﻋ  ﻢ ﻭﻣﺴ  ﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴ  ﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴ  ﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑ  ﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺤ  ﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘ  ﻲ ﺗﻌﻤ  ﻞ ﻓ  ﻲ ﻣﺠ  ﺎﻝ
. ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ
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 ٬ﻣﻦ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻧﺸ ﺎء ﻋ ﺪﺩ ﻣ ﻦ ﻭﺍﻹﺳ ﻬﺎﻡ ﻓ ﻲ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣ ﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼ ﺎﺩﻱ ﺑ ﻴﻦ ﺍﻷﻗﻄ ﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ
 : ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﻣﺜﻞ
 ﻫﻴﺌ   ﺔ ﻋﺮﺑﻴ   ﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺻ   ﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺣ   ﺪﺓ ﻳﺴ   ﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬ   ﺎ ﺃﺻ   ﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸ   ﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼ   ﻐﻴﺮﺓ ·
 . ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺑﻔﺮﺽ ﺭﺳﻢ ﻣﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ
 ﻨﻤﻴﺔ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻟﺘ ·
 . ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﻤﻮﻳﻠﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻷﻳﺪﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ·
 . ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ
 ﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺴ ﺘﻮﻯ ﺍﻟ ﺪﻭﻝ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟ ·
 ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ٬ﻭﺗﻔﻌﻴ ﻞ ﺩﻭﺭ ﺷ ﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻭﺇﻋ ﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﺑﻤ ﺎ ﻳﺨ ﺪﻡ ﺍﻟﻤﺸ ﺮﻭﻋﺎﺕ
 . ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ٬ﻭﺇﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ
 ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸ ﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼ ﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳ ﻄﺔ ﺳ ﻮﺍء ·
 . ﻟﺨﺎﺭﺝ٬ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﺃﻭ ﺍ
 ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﻧﺸﺎء ﺑﻮﺭﺻﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸ ﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼ ﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳ ﻄﺔ ﻓ ﻰ ﺇﻃ ﺎﺭ ﺇﻧﺸ ﺎء : ﺧﺎﻣﺴﺎ
 ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺿ ﺮﻭﺭﺓ ﺩﺭﺍﺳ ﺔ ﺍﻟﺘﺠ ﺎﺭﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴ ﺔ ﻭﺃﻓﻀ ﻞ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳ ﺎﺕ ﻓ ﻰ ﻣﺠ ﺎﻻﺕ
 ﺍﺭ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻫ ﺬﻩ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺇﺻﺪ
 ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴ ﺔ ﻭﺑﻨ ﺎء ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ٬ﻓﻬ ﺬﻩ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻ ﺎﺕ ﻳﺒﻠ ﻎ ﻋ ﺪﺩﻫﺎ
 ﺗﺮﻳﻠﻴ ﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ 4 ﺳ ﻮﻗﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺴ ﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﺑﺮﺃﺳ ﻤﺎﻝ ﺳ ﻮﻗﻰ ﻟﻠﺸ ﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴ ﺪﺓ ﻳﺘﺠ ﺎﻭﺯ 63 ﻧﺤﻮ
 ﻟﺘﻰ ﺗ ﻮﻓﺮ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤ ﺎﻝ ﻓﻘﺪ ﺗﺮﻏﺐ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍ . 21 ﻓﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ % 05 ﺑﻌﺎﺋﺪ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻯ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ
 ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺗﺼ ﻔﻴﺔ ﺍﺳ ﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﻛ ﻲ ﺗﻌﻴ ﺪ ﺍﺳ ﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻓ ﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﺟﺪﻳ ﺪﺓ ﻣ ﻦ
 ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ٬ ﻭﻓﻰ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ ٬ﻳﺤﺘﻤ ﻞ ﺃﻥ ﺗﺼ ﺒﺢ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺂﺕ ﺍﻟﺼ ﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ
 ﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻋﺎﻣ ﺔ ﻧﺎﺿ ﺠﺔ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ ﺍﻟﺘﺨﻠ ﻲ ﻋ ﻦ ﻭﺿ ﻌﻬﺎ ﻛﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ٬ ﻭﻳﻤﻜ ﻦ ﺃﻥ ﻳ ﺘﻢ ﺫ
 ﻭﻗ ﺪ ﻗﺎﻣ ﺖ . ﺧﻼﻝ ﻃﺮﺡ ﺃﺳﻬﻤﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﺍﻟﻤﺒﺪﺋﻰ ﻟﻸﺳ ﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺠﻤﻬ ﻮﺭ
 ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﺑﻮﺭﺻ ﺎﺕ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻟﻠﻤﺸ ﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼ ﻐﻴﺮﺓ ﺗﻼﻓﻴ ﺎ ﻟﻠﻤﻌﻮﻗ ﺎﺕ ﺍﻟﺘ ﻰ ﻗ ﺪ ﺗﺜﻨ ﻰ
 ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺂﺕ ﺍﻟﺼ ﻐﻴﺮﺓ ﻋ ﻦ ﺍﻟﻘﻴ ﺪ ﻓ ﻰ ﺳ ﻮﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻣﺜ ﻞ ﺍﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻼﻟﺘ ﺰﺍﻡ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎﺕ
 ﻳﺘﻄﻠ ﺐ ﺭﻓ ﻊ ﻗ ﺪﺭ ﺃﻗ ﻞ ­ ﻭﺗﺘﺴﻢ ﺑﻮﺭﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﻟ ﻮﺍﺋﺢ ﺃﺑﺴ ﻂ . ﺴﺠﻴﻞ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺘ
 ﻭﺗﻮﻓﺮ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻ ﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼ ﻤﻴﻢ ﺍﻟﺨ ﺎﺹ ﻃﺮﻳﻘ ﺎ . ﻣﻤﺎ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻪ ­ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ
 . ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﺍﻟﻤﺒﺪﺋﻰ ﻟﻸﺳﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻱ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ
 ﻫﺒﺔ ﺍﻟﺼﻴﺮﻓﻰ٬ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﻌﺜـﺮ ﺭﻳﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﻋﻤـﺎﻝ ﻓﻰ ﻣﺼـﺮﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺎﺩﺓ 21
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 ﻊ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺿ ( 1 ) ﺟﺪﻭﻝ
 5002 ﻋﺎﻡ
 ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺗﻮﻧﺲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
 1
 ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
 ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
 ( ﺑﺎﻷﻟﻒ ﻭﺣﺪﺓ )
 63 13 47 121 923
 2
 ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻓﻰ
 ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ
 ﺑﺎﻷﻟﻒ ) ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
 ( ﻋﺎﻣﻞ
 66 ­ 381 175 668
 3
 ﺍﺕ ﻓﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
 ﻣﻠﻴﻮﻥ ) ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
 ( ﺩﻭﻻﺭ
 0664 116 051 ­ 61
 4
 ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ
 )%( ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻰ
 % 69 % 52 % 65 ­ % 77
 5
 ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻰ
 )%( ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
 ­ % 8 % 25 ­ ­
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 ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻰ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ( 2 ) ﺟﺪﻭﻝ
 ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
 ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
 ­ % 2.0 % 5.1 ­ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ 1
 % 3.1 % 4.0 ­ ­ ( ﻧﻔﻂ ﻭﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭﻣﻨﺎﺟﻢ ) ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ
 % 09 % 5.2 % 4.22 % 32 : ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ 2
 % 6 ﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟ
 % 6.91
 ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ
 ­
 % 6.35
 ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ
 ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﺍﻷﻟﺒﺴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻠﻮﺩ
 ﻋﺪﺩ %) 71
 ﻣﻦ
 ( ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ
 % 9.42
 ­ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ
 % 4.31
 ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ
 ­ % 2.62 % 4.6 % 33 ﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺪ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎء 3
 % 7.8 % 17 % 7.96 % 44 : ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ 4
 ­ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ % 1.81 ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ % 3.4 ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ % 9 ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ
 ­ ­ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ % 5.3 ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ % 6 ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ
% 92
 ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ
ﻋﺪﺩ %) 5.34
 ( ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ
 ﻋﺪﺩ ﻣﻦ %) 18
 ( ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ
 ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ
 ﻋﺪﺩ %) 7.8
 ( ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ
 % 001 % 001 % 001 % 001
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